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始。本研究认为: 1947 年 2 月中华总商会向当局提呈备忘录争取授予华侨公民权；
当年 8 月再要求当局取消归化英籍必须通晓英语的限制并简化归化程序，以方便
华侨归化英籍；1948 年 1 月，该会在之前的基础上，进一步提出设立新加坡公民

























































In the process of social development in modern Singapore history, the Singapore 
Chinese Chamber of Commerce organized the Chinese Citizenship Campaign during 
the period from 1947 to 1957, which was an event of historic significance. The 
Campaign showed that immediately after Second World War, the Singapore alien 
Chinese changed their loyalty from towards China to Singapore. At the end of the 
Campaign, the alien Chinese successfully obtained the citizen status and made 
Singapore as their permanent home. They were granted the political and legal rights. 
Such transformation of the Singapore alien Chinese in terms of identity and loyalty laid 
a political and legal basis for cultivating a national identity after the independence of 
Singapore in 1965. 
The Chinese Citizenship Campaign was a clear demarcation between the identity 
of alien Chinese towards China and towards Singapore. However, there was a lack of 
specific research on it. Previous researchers merely made a brief account of the 
Campaign while conducting research on different topics of Singapore. In this regard, 
this study conducts a comprehensive research and analysis of the Chinese Citizenship 
Campaign based on the research of previous scholars, review of substantial minutes of 
meetings and publications of the Singapore Chinese Chamber of Commerce, records of 
the British Colonial Office and government publications of the Colony of Singapore, as 
well as the news reports of Chinese and English newspapers in Singapore.  
This study also scrutinizes issues faced the Singapore Chinese Chamber of 
Commerce and the strategies adopted to deal with problems in the process of the 
Chinese Citizenship Campaign. During the Second World War, organizations of the 
Chinese community in Singapore were vitally destroyed by the Japanese invader, the 
Chinese Citizenship Campaign provided a cohesive agent for re-integrating the 
Chinese community.  
Apart from the detailed account of the Chinese Citizenship Campaign, this study 
verifies two historical facts: (1) the Campaign commenced four years earlier than 1951 
















legal status of citizenship, as oppose to previous researches that identity was mainly 
concerned with ideology. 
When the “Singapore Citizenship Ordinance” was enacted in 1957, the issue of 
local status for the alien Chinese was resolved by the legislation. The future of the 
Chinese community was since integrated with the interest of Singapore by the law. 
This study verifies the significant contribution of the Singapore Chinese Chamber of 
Commerce in transforming the alien Chinese community into an important part of the 
civil society of Singapore. The success of the Chinese Citizenship Campaign in 
Singapore became a remarkable case for the Chinese in Southeast Asia in 
accomplishing their political pursuit obtaining with their own effort in a peaceful way.  
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